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EPSG 892
Inschrift:
Transkription: 1 Norei(a)e
2 August(ae) e^t
3 Honori
4 stat(ionis) A^tran^t(inae)
5 Bellicus e^t
6 Eutyches
7 co(ntra)sc(riptores) stat(ionis)
8 eiusdem
9 ex vo(to).
Übersetzung: Der erhabenen Noreia und der Honos der Station von Atrans haben Bellicus
und Eutyches, die contrascriptores derselben Station aufgrund eines Gelübdes (die
Weihung gestiftet).
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar mit sauberen Buchstaben.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Atrans
Fundort (historisch): Atrans (http://pleiades.stoa.org/places/197147)
Fundort (modern): Trojane (http://www.geonames.org/2769139)
Aufbewahrungsort: Gorizia, Museo publico
Konkordanzen: CIL 03, 05123
ILLPRON 01934
D 01858
IGLFriuli 00035
UBI ERAT LUPA 9519, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9519
Literatur: Winkler, Reichsbeamte 150 Nr. 6.
Abklatsche:
EPSG_892a
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Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
EPSG_892b
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
Digitalisat
EPSG_892a; 892b
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